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HUBUNGAN ANTARA KEBIASAAN SARAPAN PAGI DAN PRESTASI 
BELAJAR ANAK SEKOLAH DASAR 
 
Fahmi Maulana Iqbal, N. Juni Triastuti, Sri Wahyu Basuki 
Program Studi Pendidikan Dokter 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Latar Belakang : Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk 
meningkatkan  kualitas dari bangsa dimasa yang akan datang. Tercapainya tujuan 
dari pendidikan nasional terlihat dari prestasi belajar anak yang telah diraih. 
Prestasi belajar yang tinggi mengindikasi pengetahuan yang baik pula. Prestasi 
belajar anak ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Sarapan dianjurkan 
untuk mempengaruhi peningkatan pembelajaran pada anak-anak dalam hal 
perilaku, kognitif, dan prestasi belajar anak di sekolah. 
 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
kebiasaan sarapan pagi dan prestasi belajar anak sekolah dasar. 
 
Metode Penelitian : Desain penelitian menggunakan metode penelitian analitik 
observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada 
bulan Januari 2015 di SD Negeri 1 Karangasem Surakarta dengan sampel anak 
kelas 3 sampai kelas 6 sebanyak 161 anak dipilih dengan teknik simple random 
sampling sampai didapatkan jumlah sampel 80 anak. Uji hipotesis yang 
digunakan adalah uji chi-square dengan program SPSS 17.0 for windows. 
 
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai p=0.045 untuk kebiasaan 
sarapan pagi dan prestasi belajar anak sekolah dasar, dimana p<0.05. 
 
Kesimpulan : Terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan sarapan pagi 
dan prestasi belajar anak sekolah dasar. 
 











The Relationship between Breakfast Habits and Academic Performanced at 
Children of Primary School 
 
Fahmi Maulana Iqbal, N.Juni Triastuti, Sri Wahyu Basuki 
Medical Faculty. 
Surakarta Muhammadiyah University. 
 
Background : Education is one of the important factors for improving the quality 
of the nation's future . Attainment of the objectives of the national education seen 
from a child's learning achievements that have been achieved . High academic 
achievement indicated good knowledge anyway. Learning achievement of children 
is determined by internal and external factors. Breakfast is recommended to 
influence the improvement of learning in children in terms of behavioral , 
cognitive , and learning achievement of children in school. 
 
Objective : The goal of the research was to find out the relationship between 
breakfast habits and academic performance at children of primary school. 
 
Methods : Design studied using observational analytic researched with cross 
sectional approach. This study was conducted in January 2015 in SD Negeri 1 
Karangasem Surakarta with the sample of children in grades 3 through grade 6 
as many as 161 children selected by simple random sampling technique to 
obtained a sample of 80 children. Hypothesis test used is the chi-square test with 
SPSS 17.0 for Windows. 
 
Results : The research result that showed the value of p=0.045 for the 
relationship between breakfast habits and academic performance at children of 
primary school, where p<0.05. 
 
Conclusion : There are relationship between breakfast habits and academic 
performance at children of primary school. 
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